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ABSTRAK 
WANDA YUNILAN, Hubungan Antara Lingkungan Fisik (Servicescape) 
Dengan Keputusan Pembelian di Minimarket Alfamart Pisangan Baru pada Warga 
RW 014 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman di Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan di RW 014 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan 
Matraman di Jakarta. Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui hubungan antara 
lingkungan fisik (servicescape) dengan keputusan pembelian di minimarket 
Alfamart Pisangan Baru pada warga RW 014 Kelurahan Pisangan Baru 
Kecamatan Matraman di Jakarta. Penelitian ini terhitung sejak Februari 2016 
sampai Juni 2016, Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional, populasi yang digunakan adalah seluruh warga 
RT 004 dan RT 005 RW 014 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman di 
Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik 
Purposive sampling sebanyak 65 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah 
Ŷ = 20,49 + 0,8557 X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0763, sedangkan 
Ltabel untuk n = 65 pada taraf signifikan 0.05 adalah = 0,1099. Karena Lhitung  < 
Ltabel  maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,77  < 1,80, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linear. Dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung > Ftabel  yaitu, 74,34 > 3,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi product moment dari 
pearson menghasilkan rxy = 0,736, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung  = 8,622 dan 
ttabel = 1,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy  
= 0,736 adalah positif dan signifikan. Berarti terdapat hubungan yang positf dan 
signifikan antara lingkungan fisik (servicescape) dengan keputusan pembelian di 
minimarket Alfamart Pisangan Baru pada warga RW 014 Kelurahan Pisangan 
Baru Kecamatan Matraman di Jakarta. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 0,5413 yang menunjukan bahwa 54,13% variabel keputusan pembelian 
ditentukan oleh lingkungan fisik (servicescape).  
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ABSTRACT 
 
WANDA YUNILAN, The Correlation Between Servicescape With Purchase 
Decision Alfamart Minimarket  Pisangan Baru On Citizen Association 014 
Pisangan Baru Village, Matraman Sub-Distric, In Jakarta City. Commerce 
Education Studies Program, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
This research was conducted in RW.014, Pisangan Baru Village, Matraman Sub-
Distric, In Jakarta City, for seven months, starting from February 2016 to June 
2016. The purpose of this study is to determine Correlation Between Servicescape 
With Purchase Decision Alfamart Minimarket  Pisangan Baru On Citizen 
Association 014 Pisangan Baru Village, Matraman Sub-Distric, In Jakarta City. 
The research method used is survey method with the correlational approach, 
population used are all Citizen Association 014 Pisangan Baru Village, 
Matraman Sub-Distric, In Jakarta City. Inaccessibility is citizens population 
RT.004 and RT.005, Citizen Association 014 Pisangan Baru Village, Matraman 
Sub-Distric, In Jakarta City as many as 65 people. The sampling technique used 
technique of purposive sampling as many as 65 people. The resulting regression 
equation is Ŷ = 20.49 + 0.8557X. Test requirements analysis that estimates the 
error normality test regression of Y on X with test Liliefors produce Lcount = 0. 
0,0763, while Ltable for n = 65 at 0.05 significant level is 0.1099. Because Lcount < 
Ltable the estimated error of Y over X normally distribution. Testing Linearity of 
regression produces Fcount <Ftable is 1.77 < 1.80, so it is concluded that the linear 
equation regression. Hypothesis testing from the significance regression produces 
Fcount > Ftable which, 74.34 > 3.99, meaning that the regression equation is 
significant. Correlation coefficient of Pearson Product moment generating (rxy) = 
0.736, then performed the test significance correlation coefficient using t test and 
the resulting tcount > ttable,  tcount = 8.622 and ttable = 1.67 .It can conclude that the 
correlation coefficient (rxy) = 0.736 posstive and significant. It can concude that 
the Correlation Between Servicescape With Purchase Decision Alfamart 
Minimarket  Pisangan Baru On Citizen Association 014 Pisangan Baru Village, 
Matraman Sub-Distric, In Jakarta City posstive and significant. The coefficient of 
determination obtain for is 54.13% which show that 54.13% of the variant of 
Purchase Decision is determined by Servicescape. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat (TQS. Al-Mujadalah : 11) 
 
Belajar itu seperti akar yang pahit, namun akan menghasilkan buah yang manis 
(Ustadz. Felix Shiaw) 
 
Dream high and Fly. Impossible is nothing. Impossibe is only for those who give up and never try. 
(Mr. Taufiq Efendi) 
 
Success is accumulated of efforts and prayers. Keep moving even though we have to crawl, walk 
or run in order to achieve the goal. May Allah pay cash our efforts and prayers. 
 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan 
Semesta Alam 
Skripsi ini tak lepas dari kehendak-Mu, ku 
persembahkan untuk Mu, kedua Orang Tuaku serta 
keluargaku yang telah memberikan semua yang 
terbaik untukku 
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